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94-01: Molecular Mechanisms of Transeellular Signalling: From the Membrane to the Gene 
Lecture Course: (21 lecturers; 100 students) 
Spetsai (Greece): August 14-26, 1994 
Professor Dr. K.W.A. Wirtz, Centre for Biomembranes and Lipid Enzymology, PO Box 80.054, 3508 TB Utrecht 
(The Netherlands) 
Deadline for applications: May 1, 1994 
94-02: Computational Methods in Chemical Design - Molecular Modeling, Theory and Experiment 
Practical and Lecture Course (8 lecturers; 40-50 students) 
Kloster Irsee (Germany): May 15-21, 1994 
Professor Dr. Gerhard Miiller, Universit/it Konstanz, Fakult/it Chemic, Universit/itsstral3e 10, D-7750 Konstanz 1 
(Germany) 
Deadline for applications: July I, 1993 
94-03: Biomembranes and Signal Transduction 
Lecture Course: (19 lecturers; 30 students) 
Went building, University Campus, S orbonnelaan (Utrecht): January 31-February 12, 1994 
Professor Dr. A.J. Verkleij, Institute for Biomembranes, Utrecht University, Padualaan 8, 3584 CH Utrecht 
(The Netherlands) 
Deadline for applications: November 1, 1993 
94-04: Basic and Specialized Techniques in Cell Biology 
Practical Course (6 lecturers, 22 students) 
Institute of Medical Biochemistry, Aarhus (Denmark): June 13-22, 1994 
Professor Dr. Julio E. Celis, Institute of Medical Biochemistry and Danish Centre for Human Genome Research, 
University of Aarhus, Ole Worms All6 building 170, DK-8000 Aarhus C (Denmark) 
Deadline for applications: April 1, 1994 
94-05: A World of RNA: Structure and Function 
Lecture Course (25 lecturers, 130 students) 
Island of Spetsai (Greece): August 28-September 10, 1994 
Professor Dr. Marianne Grunberg-Manago, Institut de Biologic Physico-Chimique, 13, rue Pierre et Marie Curie, 
75005 Paris (France) 
Deadline for applications: April 15, 1994 
94-06: An Introduction to Animal Cell Culture Techniques for Biochemists 
Practical and Lecture Course (10 lecturers, 16 students) 
National Cell and Tissue Culture Centre Dublin (Ireland): June 27-July 6, 1994 
Professor Martin Clynes, National Cell and Tissue Culture Centre, Dublin City University, Glasnevin Dublin 9 
(Ireland) 
Deadline for applications: March 1st, 1994 
94-07: Advanced Methods: DNA Sequencing and Microinjection 
Practical and Lecture Course (10 lecturers, 12 students) 
Charles University, Prague (Czech Republic): September 19-25, 1994 
Professor Dr. Wilhelm Ansorge, EMBL, Postfach 10.2209, 6900 Heidelberg (Germany) 
Deadline for applications: July 2, 1994 
94-08: Peroxidation in Biomembranes 
Practical and Lecture Course (10 lecturers, 75 students) 
University of Coimbra (Portugal): April 6-15, 1994 
Professor Dr. V.C. Madeira, Centro de Biologia Cellular, Departamento deZoologia, Universidade de Coimbra, 
3049 Coimbra (Portugal) 
Deadline for applications: January 1, 1994 
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94-09: Glycoconjugates: From Structure to Molecular Biology 
Practical and Lecture Course (12 lecturers, 26-30 students) 
Universit6 des Sciences et Technologies de Lille, Lab. de Chimie Biologique and UMR no. 111 du CNRS Batiment 
C9, Villeneuve d'Asco Cedex (France): Sept. 4-17, 1994 
Professor Andr6 Verbert, Universit6 des Sciences et Technologies de Lille Lab. de Chimie Biologique and UMR no. 
111 du CNRS, 59655 Villeneuve d'Asco Cedex (France) 
Deadline for applications: April 15, 1994 
94-13: Chemistry of Metals in Biological Systems 
Practical and Lecture Course (24 lecturers, 40 students) 
Hotel Nouvell Orl6ans, 1300 Wavre (Belgium): May 13-23, 1994 
Prof. R.R. Crichton, Unit6 de Biochimie, Universit6 Catholique de Louvain, Place Louis Pasteur 1, B-1348 Louvain- 
la-Neuve (Belgium) 
Deadline for applications: January 1, 1994 
94-14: The Young Scientist's View of Molecular Biotechnology 
Lecture Course (3-4 lecturers) 
ETH-conference ntre 'Centro Stefano Franscini', Monte Verita, CH-6612 Ascona (Switzerland): February 13-19, 
1994 
Dr. Volker DStsch, lnstitut fiir Molekularbiologie und Biophysik, ETH-HSnggerberg/HPM, CH-8093 Zfirich 
(Switzerland) 
Deadline for applications: December 31, 1993 
94-15: Protein Sorting and Maturation in the Endoplasmic Reticulum 
Practical and Lecture Course (16 lecturers, 14 students) 
ZMBH, Im Neuenheimer Feld 282, 69120 Heidelberg (Germany): April 5-15, 1994 
Prof. Dr. Bernhard Dobberstein, Zentrum ffir Molekulare Biologie der Universit~it Heidelberg (ZMBH), Im Neuen- 
heimer Feld 282. 69120 Heidelberg (Germany) 
Deadline for applications: December 31, 1993 
94-16: Immune System: Genes, Receptors and Regulation 
Lecture Course (23 lecturers) 
Ionian Village, West Coast of Pelopenese (Greece): September 5-12, 1994 
Prof. M. Papamichail M.D.Ph.D., Hellenic Anticancer Institute 171, Alexandras Ave., Athens 11522 (Greece) 
Deadline for applications: End of June, 1994 
94-17: Tools for Visualizing Molecular Interactions Controlling Gene Expression 
Practical and Lecture Course (16 lecturers, 20 students) 
Biomedical Center, Uppsala University, Uppsala (Sweden): August 8-17, 1994 
Dr. Anders Virtanen, Dept. of Medical Genetics, Uppsala University, Biomedical Center, Box 589, S-751 23 Uppsala 
(Sweden) 
Deadline for applications: May 31, 1994 
94-18: Diagnostic Laboratory Methods in Peroxisomal Disorders 
Practical and Lecture Course (12 lecturers, max. 60 students) 
University of Gent, Godshuizenlaan 4, Gent; University Hospital, Dept. Pediatrics, De Pintelaan, 185, Gent 
(Belgium): May 19-21, 1994 
Prof. Frank Rods, MD. Dept. of Anatomy, Embryology and Histology, University of Gent, Godshuizenlaan 4, 
B-9000 Gent (Belgium) 
Deadline for applications: December 29, 1993 
94-21: Quantitation of mRNA by Polymerase Chain Reaction (PCR) 
Practical and Lecture Course (6 lecturers, 20 students) 
Institute of Medical Microbiology and Virology, Department of Medicine, Universitat Leipzig, LiebigstraBe 16, 
D-04103 Leipzig (Germany): October 9-14, 1994 
Professor Dr. Harald Remke, Institute of Clinical Chemistry and Pathobiochemistry, Department of Medicine, 
Universit~it Leipzig. LiebigstraBe 16, D-04103 Leipzig (Germany) 
Deadline for applications: July 15, 1994 
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